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Herlina Ika Putri Setiawan. K5114022. PENGARUH PENGGUNAAN
MODEL PEMBELAJARAN EXAMPLE NON-EXAMPLE TERHADAP
KETERAMPILAN MENULIS LAPORAN PENGAMATAN PADA SISWA
TUNARUNGU KELAS VIIIB DI SLB B YRTRW SURAKARTA TAHUN
AJARAN 2017/2018. Skriipsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan
model pembelajaran Example Non- Example terhadap keterampilan menulis
laporan pengamatan pada siswa tunarungu kelas VIIIB di SLB B YRTRW
Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian
yaitu pre-experimental design dalam bentuk One Group Pretest-Posttest Design.
Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIIB SLB B YRTRW yang berjumlah 8
siswa. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Non- Probability
Sampling dengan jenis Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data adalah
dengan tes dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah statistik non parametrik yaitu Wilcoxon Sign Rank Test
dengan menggunakan SPSS 22.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Example Non-
Example berpengaruh terhadap keterampilan menulis laporan pengamatan pada
siswa tunarungu terlihat dari hasil pretest dan posttest. Diketahui nilai rata-rata
posstest sampel dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Hasil analisis
diskriptif diperoleh nilai rata-rata posstest 68,63 lebih besar dari nilai pretest
52,25. Hasil analisis Wilcoxon Sign Rank Test menunjukkan Z hitung = 2,375
dengan Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,018 lebih kecil daripada α (Taraf signifikansi
(0,05)). Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran
Example Non- Example berpengaruh terhadap keterampilan menulis laporan
pengamatan pada siswa tunarungu kelas VIIIB di SLB B YRTRW Surakarta
Tahun Ajaran 2017/2018.




Herlina Ika Putri Setiawan. K5114022. THE INFLUENCE OF EXAMPLE
NON-EXAMPLE TEACHING MODELS ON THE WRITING SKILL OF
OBSERVATION REPORT OF HEARING IMPAIRMENT CHILDREN
CLASS VIIIB SLB B YRTRW SURAKARTA YEAR 2017/2018. Thesis,
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University,
Surakarta, April 2018.
The aims of this research was to determine the effect of Example Non-Example
teaching models on the writing skill of observation report of hearing impairment
children class VIIIB at SLB B YRTRW Surakarta academic year 2017/2018.
This research used quantitative approach with pre-experimental research design
and in one group pretest-posttest form design. The subject of this research was
class VIIIB at SLB B YRTRW Surakarta which amounted to 8 students. This
research used non probability sampling with purposive sampling technique
design. Collecting data technique in this research used test and documentation.
Data analysis method in this research used non parametric statistic that was
Wilcoxon Sign Rank Test with SPSS 22.
The result of research showed that Example Non-Example teaching models
influence the writing skill of observation report of hearing impairment children
class VIIIB. The result showed that the average value of posttest in this research
has increased. Descriptive analysis result obtained the average value of posttest
68,63 greatter than pretest value 52,25. Wilcoxon Sign Rank Test analysis showed
that value of Zhitung = 2,375 with Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,018 smaller than
value of α (The level of significance (0,05)). The conclusion of this research was
Example Non-Example teaching models influence the writing skill of observation
report of hearing impairment children class VIIIB at SLB B YRTRW Surakarta
academic year 2017/2018.
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